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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หารูปแบบการสอนตามสถานการณ์ 2) พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการสอน
ตามสถานการณ์ 3) หาผลสัมฤทธิทางการเรียน 4) หาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการสอนตามสถานการณ์
เรื่องโลจิสติกส์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี 
จํานวน 30 คน โดยเลือกแบบเจาะจง จํานวน 1 กลุ่ม ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นได้รับการประเมินโดยคณะ
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับ “ดี” ผลการประเมินจากคณะผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา
อยู่ในระดับ “ดีมาก” และผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาโลจิสติกส์ อยู่ในระดับ “ดีมาก” ทดสอบแบบกลุ่ม
ตัวอย่างไม่เป็นอิสระกัน t (t-test Dependent) การวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย
พบว่า 1) สถานการณ์หลักอาจประกอบไปด้วยหลายสถานการณ์ย่อยไม่จํากัด ซึ่งเกิดจากผลกระทบต่อเนื่องที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้ในสถานการณ์หลัก หรือสถานการณ์ย่อยอาจเกิดจากสถานการณ์ย่อยอีกได้ไม่ส้ินสุดขึ้นอยู่กับการออกแบบ
ผลกระทบของสถานการณ์ในกรณีศึกษา หรืออาจไม่มีสถานการณ์ย่อยก็เป็นไปได้ คําตอบของทั้งสถานการณ์หลักและ
สถานการณ์ย่อยจะเช่ือมโยงไปได้ทั้งสถานการณ์หลัก สถานการณ์ย่อย หรือส้ินสุดสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับการออกแบบ
ความเชื่อมโยงของสถานการณ์ 2) การพัฒนาระบบสารสนเทศการสอนตามสถานการณ์มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ 
“ดี” 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 และผลการทดสอบ
หาประสิทธิภาพมอดูลการเรียนคํานวณด้วยสูตร KW-CAI พบว่ามีประสิทธิภาพร้อยละ 81.00 และ 4) ผู้เรียนมีความ
พึงพอใจต่อการเรียนการสอนด้วยสารสนเทศตามสถานการณ์ท่ีพัฒนาขึ้นอยู่ในระดับ “ดีมาก” 
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Information System Development for Contingent Instruction on Logistics 
 
Tommanee  Sooksai1* and Krismant  Whattananarong2 
 
Abstract 
 The purposes of this study were 1) to develop a contingent instructional model 2) 
information system for contingent instruction on “Logistics” 3) to investigate learning outcomes 4) 
to evaluate the students’ satisfaction towards the logistics contingent instruction.  The samples 
were 30 fourth-year undergraduate students in the Faculty of Business Management, Thonburi 
University.  They were selected by a purposive sampling method.  The evaluation of developed 
information system by experts in information technology was at the “good” level, the evaluation 
by experts in educational technology was at the “very good” level, and the evaluation by experts 
in logistics contents was at the “very good” level.  The data were analyzed by using, mean, 
standard deviation, and t-test statistic. The findings revealed the following results: 1) the main 
situations probably consists of unlimited sub-situations. This was caused by continuous impact 
might happen in main situations or sub-situations might derive from sub-situations indeterminately. 
It depends on the design of the situation effects in case studies or whether there is no sub-
situation. The answers of both main situation and sub-situation were linked to the main situations, 
sub-situations, or the end of situations. It depends on the design of the situation linkage. 2) The 
information system development of contingent instruction was at the “good” level. 3) The post-
student learning outcomes were higher than that pre-student learning outcomes  at the significant 
level of .01 and the efficiency of the learning modules was validated at 81.00% by using the KW-
CAI formula. And 4) the student’s satisfactions were at the “very good” level. 
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อย่ างรวดเร็ วและสลั บซั บซ้ อนมากยิ่ งขึ้ น  ดั งที่ 
พระราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2542 [1] ที่ให้ความ สําคัญ









 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(2560-2564) [2] ที่มีสาระสําคัญตอนหน่ึงว่า ประเทศ
ต้องเร่งพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ในทุกด้าน
ได้แก่ การเพิ่มการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา การ









ศึกษา การเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ และยกระดับคุณภาพ
บริการสาธารณสุขให้ทั่วถึงในทุกพื้นที่ และในส่วนที่ 4 
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ธุรกิจทั้งในประเทศและต่าง ประเทศ และบุคลากร
ด้านโลจิสติกส์ได้รับการพัฒนาให้มีผลิตภาพสูงขึ้น 






































กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 - 2564 [4] มีแนวทาง
การดําเนินงาน กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้ประกอบการและ
บุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็นผู้มี
สมรรถนะสูง ทั้งด้านทักษะ การผลิต การบริหารจัดการ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในมาตรการที่ 2.3 โดยให้
ร่วมกับสถาบัน การศึกษาและสถานประกอบการในการ
วางแผนการพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม 
















 กฤษมันต์ [5] กล่าวว่าการสอนเพ่ือให้เกิดผลตามที่
ต้องการนั้นมีทฤษฎีที่ได้รับการพิสูจน์และนําไปใช้จน




เรียนและเทคโนโลยีเปล่ียนไป ทฤษฎี หลักการ และ
ปรัชญาทางการศึกษาเริ่มเกิดคําถามและอาจต้องการ
เปล่ียนแปลงด้วยเช่นกัน และ Contingent Learning 
หรือ Contingency Learning รวมทั้ง Operant 
Conditioning ซึ่งเป็นทฤษฎีการเรียนรู้ในกลุ่ม 
พฤติกรรมนิยม หรือ Behaviorism อาจได้รับการตีความ 
ขยายความตามสภาพการณ์ที่เปล่ียนแปลงไปด้วย ในเชิง
ของการบริหาร Contingent Theory เป็นการใช้พื้นฐาน
ทางด้านพฤติกรรมนิยมมาใช้อธิบายการบริหารจัดการ
ตามสภาพการณ์ หรือ ตามสถานการณ์ โดยมีสาระของ
ทฤษฎีว่า no best way สําหรับการบริหารจัดการ การ
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ราชการของ Max Weber หรือ เรียกว่า Weberian 
Model หรือ Max Weber Bureaucracy รวมทั้งการ
เช่ือมโยงระหว่างส่ิงเร้า กับการตอบสนอง การให้รางวัล
และการลงโทษ เป็นต้น อย่างไรก็ตามการตีความและ
ขยายความ Contingent หรือ Contingency ได้
เปล่ียนแปลงไป การกําหนดว่าเป็น “สถานการณ์” นั้น 
ถึงแม้จะแตกต่างเล็กน้อยจาก “สภาพการณ์” แต่เป็น
สาระสําคัญ หรือ Nuance ที่เป็นสาระสําคัญสําหรับการ
เปล่ียนแปลง โดยแนวคิดเดิมใช้ “สถานการณ์” หรือ
เงื่อนไข หรือ Conditions และความน่าจะเป็น หรือ 
Probability  เป็นฐานของการศึกษา แต่ในปัจจุบัน 
แนวคิดตาม “สภาพการณ์” หรือ Situation ได้นํามาใช้
ในการอธิบายขยายความและใช้เป็นฐานของการศึกษา 
โดยการวิเคราะห์ “สภาพการณ์ภายใน” กับ “สภาพการณ์
ภายนอก” เพื่อกําหนดการปฏิบัติการ โดยไม่นําการ
ดําเนินการตามกฎของการวางเงื่อนไข หรือ Conditions 
หรือ สถานการณ์ หรือ แนวคิดแบบ “If-Then” มาเป็น










ภายในองค์กรกํ าหนดขึ้ น ด้วยระบบสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส  ซึ่ งระบบ
สารสนเทศการสอนตามสถานการณ์ที่พัฒนาขึ้นไม่เพียง
เป็น E-learning และบทเรียน CAI แต่จะเป็นระบบ
สารสนเทศที่เน้นการสนับสนุนการเรียนด้วยข้อมูลหรือ


























เศรษฐกิจ และสังคม ได้อย่างดีเยี่ยม 
 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1  เพื่อหารูปแบบการสอนตามสถานการณ์ เรื่อง 
โลจิสติกส์ 
 2.2  เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการสอนตาม 
สถานการณ์ เรื่องโลจิสติกส์ 
 2.3  เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนผ่าน
ระบบการสอนตามสถานการณ์ เรื่องโลจิสติกส์ 
 2.4  เพื่อหาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบ
การสอนตามสถานการณ์ เรื่องโลจิสติกส์ 
 
3.  วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ 
และสังเคราะห์ข้อมูล เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
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 ระยะที่ 1 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสอน
ตามสถานการณ์ เรื่องโลจิสติกส์ เพื่อให้ได้องค์ประกอบ
ของรูปแบบการเรียน การสอน โดยการประมวลขั้นตอน












รูปแบบการเรียนการสอน โดยการประมวลขั้นตอนต่าง ๆ 
เพื่อให้ได้องค์ประกอบของการเรียนการสอน ซึ่งประกอบ 
ด้วยการกําหนดวัตถุประสงค์การเรียน การออกแบบ
เนื้อหา กําหนดการดําเนินการเรียนการสอน การประเมิน 
ผลการเรียนการสอน โดยมีกระบวนการและขั้นตอนของ
การนําเข้าสู่ระบบ 
 ระยะที่ 3 การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากระบบ
สารสนเทศเพื่อการสอนตามสถานการณ์ เรื่อง โลจิสติกส์ 
โดยจัดสภาวะแวดล้อมการทดสอบก่อนเรียนในห้องเรียน 
ก่อนแล้วจึงแนะนําให้ผู้เรียนใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
















รูปที่ 1 Information System Development for Contingent Instruction on logistics (ISD-CIL) Model 
 
4.  ผลการวิจัย 
 4.1 รูปแบบการสอนตามสถานการณ ์เรื่องโลจิสตกิส์ 
จากรูปที่ 1 แสดงแบบการสอนตามสถานการณ์ เรื่อง 
โลจิสติกส์ (Information System Development for 
Contingent Instruction on logistics (ISD-CIL) 
Model) เป็นรูปแบบของแนวทางการพัฒนาระบบ
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 4.2  ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศการสอนตาม 
สถานการณ์ เรื่อง โลจิสติกส์ มีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ
ระบบการจัดการข้อมูลสมาชิก ระบบจัดการสอนตาม
สถานการณ์ และระบบจัดการเรียนการสอน สอดคล้อง
กับ วิภา [6] ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการมอดูลการเรียน โดยการทดสอบ Function ต่าง ๆ 
















การสอนตามสถานการณ์ เรื่องโลจิสติกส์ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 
สามารถนําไปใช้ใหเ้กดิการเรียนรู้เพื่อการคิดวิเคราะห์ได้
เป็นอย่างดีและเหมาะสม เนื่องจากระบบสารสนเทศ






 4.3  ผลการศึกษาประสิทธิภาพของการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการสอนตามสถานการณ์ เรื่อง โลจิสติกส์ 
คํานวณสูตร KW-CAI [7] นําคะแนนแบบทดสอบ 
ก่อนเรียน (KW-A) และคะแนนทดสอบหลังเรียนของ
นักศึกษาที่เรียนผ่านระบบสารสนเทศเพ่ือการสอนตาม
สถานการณ์ เรื่องโลจิสติกส์ (KW-B) พบว่าระบบ
สารสนเทศเพื่อการสอนตามสถานการณ์ที่สร้างขึ้นมี
ประสิทธิภาพร้อยละ 81.00 
 4.4  ผลการหาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ 
รูปแบบการสอนตามสถานการณ์ เรื่องโลจิสติกส์ พบว่า
รวมทุกด้านอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.70 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ได้แก่ความพึงพอใจใน
ด้านการทํางานของระบบอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่า 
เฉล่ียรวม เท่ากับ 4.63 ความพึงพอใจด้านการรูปแบบ
การนําเสนออยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉล่ียรวม เท่ากับ 
4.74 และความพึงพอใจด้านของประโยชน์ที่ได้รับอยู่ใน
ระดับ มากที่สุด มีค่าเฉล่ียรวม เท่ากับ 4.77 
 
5.  อภิปรายผลการวิจัย 
 ในช่วงการทํากิจกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการสอนตามสถานการณ ์เรื่องโลจิสติกส์ จากการนาํ 















หรือสถานการณ์ และมีการพัฒนากระบวนการตามแผน  
และวิธกีารต่าง ๆ ขึน้เพื่อใช้สําหรับแต่ละสถานการณ์ 
 ผลการหาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการ
สอนตามสถานการณ์ เรื่องโลจิสติกส์ จากการประเมิน
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จากผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวมอยู่ใน
ระดับ “ดี” ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ 








 5.2  ความพึงพอใจเก่ียวกับรูปแบบของการนําเสนอ 
ผู้วิจัยกําหนดให้การแสดงรูปแบบโดยรวมในหน้าแรกมี
การจัดวางองค์ประกอบต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสม และ
กําหนดจุดในการเช่ือมโยงเพ่ืออธบิายรายละเอยีดทีเ่กีย่ว
ข้อกับสารสนเทศที่สร้างขึ้น ให้มีความชัดเจน คํานึงถึง
ความสวยงามของสี ขนาดตัวอักษร และการใช้ภาษา 




ต่าง ๆ ได้ ดังนั้นการเรียนการสอนในลักษณะน้ีจึงเป็น
รูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่สามารถเล่า
เรื่องราวกรณีศึกษาประกอบกบัแนวทางการตัดสินใจด้วย




6.  ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 




เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียน ผู้สอน และผู้สนใจ 




สูงสุดต่อผู้สอน ผู้เรียน และผู้ที่สนใจอื่น ๆ ต่อไป 
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